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1． 公诉人 /诉讼当事人 /公益代表人: 依上诉程序提起抗诉: 对法院一审的判决裁
定提起上诉，名为“抗诉权”，实质是诉讼当事人的上诉权。
2． 法院监督者: 依审判监督程序提起抗诉: 对法院的生效判决提起，启动再审
程序。






























































































































表 2 2008 年 － 2012 年无罪判决率( 所有刑事案件) 和自诉案件判决率
年份 2008 2009 2010 2011 2012
无罪判决率 0． 14% 0． 12% 0． 10% 0． 08% 0． 06%












































1990 到 2009 年间，计有 93． 76% 被公诉的刑事被
告人被检察机关批准逮捕，逮捕成为常态化的强
制措施; 且在被逮捕的人中，真正符合被判处自由
刑( 实刑) 以上的被告人不到 7 成。［29］而在被执行
逮捕的情况下，犯罪嫌疑人或刑事被告人被超级
羁押已 经 成 为 刑 事 司 法 中 屡 禁 不 止 的 一 大 痼
疾。［30］可资对比的数据是，在前西德各州，2000 年
受到审前羁押者约占刑事法院判决人数的 4%，若































































































































虑日益强烈，1995 年 12 月，继台湾“大法官”释字
第 392 号解释宣告检察官无羁押权之后，1997 年
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